







人口，再推及世界。至 20世纪 40年代末，世界闽籍华侨人数约有 322 万人，约占世界华侨总数的三分之一。
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前人关于华侨总数的估计各有不同。据赵正平之调查 1901 年华侨总数为 270 余万人。中国
外交部 1913 年 11 月所发表之统计数据，东南亚华侨为 5 762 460 人。③ 截至 1936 年 9 月，根据各驻
外使领馆及华侨团体与其他有关方面调查，世界华侨人数有 7 838 891 人。④ 大约同时期，田寿村估
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的 10%，马来西亚 30%，新加坡 40%，印尼 55%，菲律宾 80%，南越 8%，柬埔寨 6%，缅甸 50%。①
但这数据不仅存在高估与低估各国诸帮比例，如估计缅甸的福建人与其他各占 50%，远低估广东人
的数量，此外马来西亚华侨各帮比例相加超出 100%。
根据中南旅社 1939 年 5 月 10 日出版的《闽侨》月刊统计，世界华侨总数为 6 202 527 人。当时
福建省旅居海外的华侨总人数为 2 249 802 人，东南亚闽侨为 2 238 300 人。据此数据计算，闽籍华
侨约有 99. 5%分布在东南亚各国，其中估计泰国闽籍华侨所占比例高达 15%。1940 年，福建省厦
门侨务局曾对旅居东南亚的福建华侨做过调查，初步统计共计 2 099 423 人，其分布情况大体如下:
英属马来亚 980 386 人，荷属东印度 806 885 人，北婆罗洲 27 214 人，菲律宾 88 400 人，缅甸 77 438






统计数据仍具参考价值。其中，新马分别于 1911 年、1921 年、1931 年与 1947 年进行了详细的人口
统计，包括华侨人口及各籍贯人口，较为完整且可靠;印尼于 1931 年进行人口调查，华侨人数虽有
低估，籍贯比例却是可取且相当珍贵;泰国从 1919 年的第二次人口普查开始，之后陆续于 1929 年、
1937 年、1947 年举行户口普查 每次都有华侨人数和性别数字报告，但并不区分籍贯统计;缅甸人
口，自 1911 年起，十年一调查，唯 1941 年之调查报告因战事遗失，仅存总人口，故无从得悉其华侨
人数，关于华侨数字，主要依据 1931 年的调查，有各籍贯人口数据;③印度支那由于内部不和陷于分








自 1841 年至 1949 年，福建出国人数为 5 793 201 人，回国人数为 3 924 636 人，净迁移人数为 1 740
789 人。④ 另据资料显示，自 1938 年至 1946 年，福建省内，包括厦门、福州、永安、泉州及漳州各口
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方言群来区分华人人口的普查资料始于 1891 年时的三州府(即海峡殖民地)。① 自 1911 年始，英属






1911 年，马来亚各州华人总数为 915 883 人。③ 据估计，闽籍华侨共约有 255 467 人，约占华人
总人口的 29%。其中可见槟榔屿的闽籍华侨占该地华侨总人口 60%，是闽籍华人比例最大的州;
在绝对数上，新加坡的闽籍华侨最多，达 91 262 人。作为整体，海峡殖民地的闽籍华侨占马来亚闽
籍华侨 66. 5%，华侨大量集中于海峡殖民地三州府。其他各州虽不乏有闽侨占多数，但是在绝对数
上，相比海峡殖民地犹远不及。④ 其后，马来亚分别于 1921 年、1931 年与 1947 年进行了人口统计，
有完整的方言群人口数据，见表 1:
表 1 马来亚闽籍华侨人口统计
1921 年 1931 年 增长率(%) 1947 年 增长率(%)
福建籍
福建人(闽南) 379 028 538 852 42. 1 827 411 53. 6
福州人 13 821 31 908 － 48 094 －
福清人 4 058 15 301 － 12 754 －
兴化人 1 659 9 359＊ － 17 065 －
福建籍华侨合计 398 566 595 420 905 324
华侨总人口合计 1 171 740 1 704 542 45. 5 2 614 667 53. 4
资料来源:郁树锟:《南洋年鉴》，癸七七。
* 这一数字来自陈烈甫:《东南亚洲的华侨、华人与华裔》，台北正中书局 1979 年版，第 277 页。
从表 1 三次调查可见闽籍华人增长之迅速，在增长率上，闽籍华侨的增长率在 1921 年至 1931
年间，与整个华侨社会相比稍显低，而至 1947 年间的增长率则与华侨社会整体持平。1921 年闽籍
华侨有 398 566 人，占马来亚总华人人口 34%;1931 年有 595 420 人，占马来亚总华人人口 34. 9%;
1947 年有 905 324 人，占马来亚总华人人口 34. 6%。其中闽南人在华侨总人口中的比例是:1921
年为 32. 3%;1931 年为 31. 6%;1947 年为 31. 6%。显然，闽南地区的华侨是闽籍华侨主体，福建其
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表 2 马来亚土生华人人口统计
土生华人人口统计 占华侨人口百分率
1921 年 258 189 22%
1931 年 535 205 31. 2%
1947 年 1 633 332 62. 5%
资料来源:郁树锟:《南洋年鉴》，癸七一。
据表 2 可知，20 世纪 30 年代以后，在当地出生的侨生群体以极快的速度增长的同时，移民(新
客)增加速度则逐渐放缓。土生华人在马来亚华侨人口中所占比例迅速上升，甚至在 1947 年达到
62. 6%，成为华侨人口的主要来源，移民(新客)比例则呈大幅度下降。至少在 1931 年以前，马来亚
华侨社会人口还是以移民作为主要来源，而到 20 世纪 40 年代，华侨社会人口转化为以自然增长为
主。麦留芳在分析海峡殖民地的方言群时指出:“所有或至少是大部分的海峡侨生是福建人的后
代，可并入福建人的项目。同理相申，把星洲及槟城海峡侨生亦并入福建人项目，则福建人在每个
州府的数目，都在 40%以上。”福建人在海峡殖民所占比例较为稳定，且自 1891 年至 1947 年福建人
(闽南人)始终在三州府都占多数，皆在 30%以上。① 这说明闽侨较早定居马来亚，使这一群体在整
个华侨社会中趋于稳定，这是长期移民与定居形成的局面。
马来亚虽于固定年份调查人口，但 1941 年因战事并无相关数据。因此，从 1931 年至 1947 年
间无调查数据。所幸马来亚统计局每年也发表了人口数字。这是根据最新人口调查的数字将每年
的出生、死亡、出境、入境人数加减推算出来的。依此，1940 年的马来亚华侨总数约为 2 358 335
人。② 且据 1943 年日文《南方年鉴》记载，华侨人口连年有激烈的增加，1941 年 6 月末的马来亚总
人口 5 561 063 人中，华侨已占 2 388 858 人。③ 如此看来，这一数据基本可靠，以闽籍华侨占据马来
亚华侨的 34%的比例来推算，1941 年，马来亚闽籍华侨至少有 81 万人。
根据马来亚户口调查报告，1947 年的闽籍华侨有着详细可靠的数据，详细见表 3:
表 3 马来亚闽籍华侨统计表
福建(即闽南) 福清 福州 兴化 合计
联合邦合计 538 244 6 431 38 617 9 619 592 911
新加坡合计 282 167 6 323 9 477 7 446 305 413
马来亚合计 827 411 12 754 48 094 17 065 905 324
资料来源:华侨问题研究会编辑《马来亚华侨问题资料》，第 9 页。
而据路透社 1948 年 10 月新加坡电:官方的调查，马来亚华侨人口 2 608 000 人，马来人
2 204 000人;其中，在新加坡总人口 940 756 人中，华侨占 728 523 人，马来人 73 802 人，华侨人数多
过于马来人。至 1949 年，马来亚华侨约有 2 715 578 人，占马来亚总人口的 44. 7%。④ 因闽籍华侨
的比例较为稳定，至 1949 年，加上未尽之数，马来亚闽籍华侨约有 100 余万。
若以省籍论，在马来亚，闽籍华侨人数少于粤籍，居第二位。但若以方言群来看，福建方言群
(即闽南人)在马来亚和新加坡始终占第一位。⑤ 闽南人善于经商，向在叻屿甲三州府，占绝对优势，
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1947 年曾举行过人口调查，其时华侨总数为 145 000 人，至于北婆罗洲及文莱的最后一次调查则是
在 1931 年。以此为基础，假定它们的人口与沙捞越以相同比率增加，那么英属婆罗华侨在 1947 年
的总人数应为 22 万人。据 1931 年统计，北婆罗洲(包括纳闽)的华族统计中，福建人(闽南人)有
3 455人，占该地华人总数的 7. 23%。1947 年，北婆罗洲(包括纳闽)华侨大概当在 69 000 人左右。
其中该年纳闽有福建人 1 190 人(包括 2 名福清人及 9 名福州人) ，占该地华侨总人口的一半。同
年，文莱有闽南人 705 人，福州人 54 人，福清人未知，福建人至少占该地 28. 2%，仅次于客家人。
1946 年底，文莱人口估计为 48 634 人。②
据 1947 年人口普查，沙捞越的福州人有 41 946 人，男性 23 655 人，女性 18 291 人;兴化人(包
括福清人)4 356 人，男性 2 402 人，女性 1 954 人;福建人(包括福建和潮安)20 289 人，男性 10 928
人，女性 9 361 人。③ 综上，至 1947 年，英属婆罗洲的福建华侨约达 8 万人。
二 印尼、菲律宾、缅甸闽籍华侨人口











十一年(1905)印尼华侨凡 56. 3 万人，其在爪哇及马都拉者 39. 5 万人，在外岛者 26. 8 万人。④ 又据
英国人 1921 年之统计而算，荷领诸岛全数人口为 47 203 639 人中，东方人占 800 515 人，其中除
2 805人为日侨外，其余尽是华侨。⑤ 即谓 1921 年，印尼华侨总数有 797 707 人。据黄文鹰等人根据
1938 年《荷印统计年鉴》，1900 年华侨总数有 537 316 人，1905 年有 563 449 人，1920 年有 809 039
人，1930 年为 1 233 214 人。⑥ 1930 年的国势调查显示，印尼总人口为 60 727 233 人，华侨人口为
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表 4 荷属东印度华侨人口增长率
年度 1860 年 1870 年 1880 年 1890 年 1900 年 1905 年 1920 年 1930 年
总数 221 483 259 560 342 793 461 089 537 316 363 449 809 039 1 233 214
增长率(%) — 1. 60 2. 83 2. 98 1. 54 0. 65 2. 44 4. 31
资料来源:杨建成主编《华侨之研究》，第 276 页。
另据印尼中央统计局 1940 年出版的《印尼统计手册》，荷属东印度华侨人口增长率皆高于表
4，①但二者皆表明华侨人口急剧增加是在 1920 年至 1930 年，对这一阶段的增长率估计相差不远。
根据 1930 年调查可以明晰印尼华侨籍贯构成。福建人(闽南人)有 554 981 人，占印尼总华侨
1 233 214人的 45%。福建人占了近半数，次之为客家人及广东人。福建籍华侨主要来自龙溪和晋
江两地区(包括厦门一带) ，来自福州地区的很少。② 大部分的福建人居住于爪哇及马都拉，其总人
口 554 981 人中，有 379 611 人住在爪哇及马都拉，③不论在西爪哇、中爪哇或东爪哇，闽侨人数都在










据《印尼统计手册》所载 1932 年至 1938 年外侨进口人数中，1932 年华侨入口人数约为 11 591
人，1933 年为 9 041 人，1934 年为 12 493 人，1935 年为 15 322 人，1936 年为 18 561 人，1937 年为
30 852人，1938 年为 20 284 人。这应当是出入境相抵之后，入境超额之数据。⑧ 华侨在荷属东印度
的入国人数，是依荷属东印度政府所发给入国许可证的人数，从 1930 年其人数达到极点，之后更急
剧减少，主要是因世界经济不景气，使得橡胶、锡等兰领东印度重要的产业渐趋萎靡。⑨ 但最晚至
1934 年，移民将恢复到平常状态，此后 1937 年受日本侵略中国的影响，印尼的华侨入境人数达到高
峰，但将受到太平洋战事的影响，出境人数将再次上升。
布赛尔称:“可以大胆地推测，印度尼西亚华侨在 1947 年约为 190 万左右。”瑏瑠但这一数据显然
是偏低的。台湾“侨委会”编制的《印尼华侨志》，根据印尼中央统计局 1940 年出版的《印尼统计手
册》所记，若 1920—1930 年的华侨增长率 4. 72%为此后二十年华侨人口的平均增长率，则由 1930
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人口时以 1. 5%为增长率，虽然华侨社会的自然增长率会较高于当地人，即使加上已呈下滑趋势的
移民增长，4. 73%仍属于高估。太平洋战争后，民众饱受数年战乱之苦，自然增长难以保持正常水




1930 年代的人口数据应比统计所得数据将近翻一番。据此，1950 年印尼华侨总人数约可达 300 万
人。印尼外侨事务局长乌所约也曾提及华侨人口较近 300 万。① 再以闽籍华侨占据印尼华侨 45%





1918 年之国势调查，马尼拉有华侨 17 856 人，推其全岛总数，约在 5 万或 7 万之谱，其中 85%为闽
人，余者为粤人。② 在 1918 年后，群岛华人的人口肯定增加了。到 1934 年，其总数估计约 8 万人。
1935 年《华人经济公报》报告菲律宾华人的人口为 110 500 人。1937 年后，华侨大量涌入，在对日
抗战以前，菲律宾进行的最后一次人口普查是在 1939 年，普查估计华侨人口为 117 487 人。华侨是
群岛最大的外侨群体，占菲律宾全部外国人的 70. 9%。③ 另据菲律宾调查统计，1903 年，全菲华侨
有 41 035 人，1918 年有 43 802 人，1949 年有 150 585 人;据卫生局估计，1933 年有 71 638 人;移民
局估计 1947 年有 100 971 人。④ 据菲政府人口调查委员会 1940 年报告，菲律宾华侨人口统计，各省
共计 117 463 人。⑤ 华侨在菲律宾人数，实际不止官方调查之数，缘因有很多华侨商人，为了营业的
关系，转为菲籍，另一部分贫穷的侨胞，未履行登记，一部分则是以游客或偷渡的方式入境的，他们
都未计算在内。⑥
其他报告则各有不同，例如 1931 年根据南京侨务委员会的统计，菲律宾华侨有 84 000 人，1934
年的统计则有 115 000 人，同年根据国立暨南大学南洋文化事业部的统计有 16 万人，而 1937 年因
中日战争之故，华侨人数增加到 23 万人。⑦
从 1919 年至 1932 年，约有 25 844 名华侨抵达菲律宾。⑧ 华侨出入人数在 1929 年以后受世界
经济不景气的影响，出境人数超过入境人数。1934 年以后，恢复了出国者超过入国者的平常状态。
在限制移民法案实施(1941 年元旦)前，每年华侨新客之入菲境，平均在 5 000 人之谱，实施后，即不
得逾 500 人。战后 1946—1948 年之华侨移民，入境共 51 391 人，出境凡 53 288 人，三年共出超 1
897 人。⑨ 华侨实际增长数绝不止此数，但可见其增长之慢。
据菲人统计，纯粹未与菲人混合者，1929 年为 55 212 人;1930 年为 64 710 人;1931 年为 65 200
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统计中的华侨数据为 117 000 人，再加入秘密入境者及信基督教后改用菲名者应有华侨三四十万。②
但日本占领时期，很多人被日军残杀，也有很多人逃离菲律宾。③ 据 1947 年菲律宾政府人口统计局




低，据日本东南亚调查会，菲律宾闽侨至 1968 年占 80%，⑥那么，在 1940 年代末，闽侨约可在菲律宾
华侨社会中占 85%是恰当的，即约 17 万人。
(三)缅甸
关于缅甸华侨数字，主要依据 1931 年的调查。据缅甸政府 1911 年发表之户口调查统计，其时
全缅华侨已有 122 000 人，至 1921 年，复增至 193 594 人，其中男子占 127 049 人。⑦ 1931 年缅甸华
侨共为 192 594 人，其中 10. 4 万人是在缅甸出生，9 万人在中国出生;男性 127 049 人，女性66 545
人。这些数字表面上是所有华侨的数目，但不包括中缅混血。⑧
据 1931 年调查数据，福建人有 50 028 人，占缅甸华侨总人口的 25. 9%。然而，正如布赛尔所
言，1931 年度的 193 594 个中国人中，福建籍和广州籍为 86 361 人。广州人和福建籍各为 33 990




闽侨大抵航海而来，往返不便，多娶缅妇，致 12%之人口不通原籍方言。至 1936 年缅甸华侨已
超过 225 000 人。而在中国发生抗日战争后，沿海及沿境省份，复有甚多中国人至缅甸。瑏瑡 太平洋战
争前后，一般估计为 30 万人。瑏瑢 据估计，20 世纪 30 年代，全缅人口计有 1 200 余万，侨居之华印欧
美人，亦有百万之数，侨居人口，中国有 31 万余人。“惟缅地与中国毗连，来往无定，难得确数。而
闽粤人住斯土者多经数代，英政府已不复认为中国人，而该侨生亦已沦入缅化矣。故以中国人而
论，尚不止三十一万强也。”瑏瑣据缅甸政府内政部于 1953 年 8 月答复国会议员询问时称:估计缅甸华
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据 1931 年缅甸人口调查报告，缅甸华侨以滇人为多，闽人次之，粤人又次之。① 此后闽籍华侨
大量增加，20 世纪 30 年代后所占比例上升，②形成新格局，闽籍华侨成为多数群体，经济力量亦较为
雄厚，次为广东与云南。据《华侨经济复员与复兴问题》，缅甸华侨中福建人占 50%;广东人 30%;






泰国于 1911 年公布首次户口调查结果，但并无华侨人口数字之报告。到了 1919 年泰国举行
第二次户口普查，华侨总数为 260 200 人，约占泰国总人口的 3. 83%。及后泰国陆续于 1929、1937、
1947、1956、1960 及 1970 年举行户口普查，皆有华侨人数和性别数字报告。⑤ 1929 年有华侨 445 274
人;1937 年 534 062 人;⑥1941 年之统计为 608 000 人。⑦ 1947 年华侨减为 476 600 人，其中男性约
319 200 人，女性约 157 400 人。泰国学者江白潮估计自 1947 年至 1950 年的华侨新移民为数不超
过 8 万人，合计 1947 年普查数据，1950 年之华侨人口最多是 55 万人左右。但内政部发布的华侨数
据在 1950 年代初持续数年达百万以上，较普查数据高出一倍。⑧
1937—1943 年《中国手册》称暹罗华侨人口有 250 万;1943 年的《中国年鉴》所载数字则为 300
万。⑨ 各国已发表之调查数据中，比较可靠且常被应用者即中国国民政府侨务委员会所公布之数






根据施坚雅研究，第一次世界大战以前的华人人口总数不会达到 100 万，1900 年以前暹罗的中
国出生的华人人数不会达到 25 万。1918—1931 年，华人以空前的数量成群地流入暹罗。不仅是入
境的人口多，平均每年大约 95 000 名，而且离境的比率比较低，平均只占入境人数的 62%。这 14
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布赛尔认为 1948 年泰国华侨人口约为 250 万，其中有 50 万人住在曼谷及其近处。② 另据施坚






162 000 人，占泰国华人总人口的 7%。⑤ 考虑到施坚雅所作的闽籍华侨比例的保守估计，笔者倾向于






华侨而不是族别华侨。1921 年法属印度支那有华侨 293 000 人，1931 有 418 000 人，1937 年有
326 000人。五邦华侨人数共占总人口的 1. 42%。华侨在印度支那各地分布颇不平均，以交趾支那
及柬埔寨为最多，约占此地区华侨总数的 85%。据 1940 年中国官方之估计，印度支那华侨约为
42. 7 万人。1948 年，法国所公布之越南华侨，为 633 354 人，唯此数字，并不包括东京(北圻)之华





据法属印度支那政府及越南统计年鉴发表之调查统计数字，1921 年、1931 年、1936 年、1943 年越南
华侨分别为 195 000 人、267 000 人、217 000 人、465 592 人。旅越华侨人数以南部居多，北部次之，
中部最少。⑧ 殖民政府对华侨之统计，仅限于移入者，而土生不与焉，⑨因此调查统计数据与实际可
能存在之华侨人数存在差距。
自 1889 年始，法属印支得到开发，华侨迅速增长。至 1906 年，交趾支那华侨人口达到了 12 万
人，平均每年增加 3 720 人。1906—1921 年的 15 年间，交趾支那华侨共增加 36 000 人，即平均每年
增加新移民 2 400 人。而自 1921 年至 1931 年，中国移民的增长迅速，共 125 000 人进入法属印支，
平均每年有 12 500 人。交趾支那接纳了 49 000 人。但是东京则下降到 2 万人，安南则只有 3 000
人而已。瑏瑠
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法国殖民当局在越南推动铁路、公路等基础设施建设，加大各热带作物种植园的开发力度，越南内
外贸易较快发展以及中国内战(北伐战争等)蔓延等诸多因素导致国人大量移居越南的结果。①
1927—1929 年间移民最为兴旺，每年平均入超 3 万人。1931 年开始出境超过入境。实际上，1934
年整个印支联邦只有 381 420 名中国人，1936 年又降为 326 000 人。世界性经济危机及限制中国移
民入境的严厉措施，对入境人数下降起到很大作用。②
从 1897 至 1939 年，法殖民当局先后启动两次经济开发，虽经历了第一次世界大战和世界经济
危机，但这时期在越华侨人数仍呈较大幅度增长。③ 越南华侨人数，在第二次世界大战以前，估计约
为 60 万人。④ 1937 年抗战爆发后，闽粤沿海劳动人民被迫出洋逃难，其中不少归侨取道广西再度赴
越，⑤通过海路和滇越铁路前往越南者，多达十万之众。根据战后法国外交部估计，1947 年印度支那
族别华侨为 85 万人，⑥越南占有大部分。法国殖民地政府于 1948 年公布华侨数字，越南华侨人数
约为 70 万人，其中南越为 63 万人，北越为 7 万人。而根据 1952 年台湾当局驻西贡总领事馆查报，
越南华侨约 100 万。⑦ 1949 年前后，国民党军队及随军夹带大批百姓入越。据法属政府出入境统
计，在 1923—1951 年间，入越华侨有 120 万，离越华人 85 万，净留越 35 万人。此间，大批中国移民
开始携眷入越。越南学者 Tran认为，据法属政府资料，1950 年交趾支那华人约 75 万。⑧ 1950 年代，
在越华侨人数，一般估计为 150 万余人(这数字包括已在越南农村住过几代的农民)。南越中华总
商会理事长符林英于 1952 年到香港对《星岛日报》记者称:“根据当地政府的估计，越南华侨人口是
一百六十五万人。”约占全越南人口 2 300 万的 7%左右。⑨




数;次为潮州人、海南人、客家人;福建人约占 20%。瑏瑢 1947—1948 年从厦门口岸前往南圻的移民有
3 578 人，出入国对抵，出国人数净增 1 327 人。虽然福建籍移民有所增长，但相对来说，福建人增长
缓慢，而广东移民则大量涌入。从而使闽籍华侨所占比重由 1924 年的 24%降为 1950 年的 8%。瑏瑣
1940 年代末，约以 150 万华侨为基数，闽籍华侨约占 8%，由此，闽籍华侨约有 12 万。此外明乡人
虽早已被殖民者视为越人，与当地人一视同仁，但仍有少部分明乡人保持着华人的意识，可列入华
侨。1921 年统计明乡人约有 64 500 人，1931 年，有 73 000 人，瑏瑤1940 年，尚有明乡人 79 000 人。瑏瑥 若
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中国人与柬埔寨的混血儿在 1921 年有 68 430 人。① 1925 年，柬埔寨华人数量约 23 万人。1921
年至 1931 年，中国移民大量涌入，柬埔寨接纳了 57 000 人，占法属印支比例最大。② 1934 年，增至
26 万人。第二次世界大战以后，大批中国移民进入柬埔寨。到 1949 年，柬埔寨华人激增至 42 万
人。其籍贯以潮州和广府籍为主，福建籍约占 2%。③ 因此，柬埔寨闽侨约有 8 400 人。
华侨华人在老挝已有数百年的历史。到 19 世纪末，移居老挝的华侨日渐增多，约为 5 000 人。
20 世纪初法国殖民地政府开始限制华侨进入，老挝华侨人数从 1921 年 6 710 人降到 30 年代的
3 000人。而 1921 年至 1931 年之间各地移民高潮时期，老挝区内移民却减少了，而且是持续减少。
1932 年更由 3 000 人降至 2 860 人。④ 第二次世界大战后，迁往老挝的华侨人数大幅增长。1954 年
法国撤出老挝时，仍有华侨 3 万人。老挝华侨主要来自潮州，其次是客家人、海南人和云南人。⑤ 故
闽籍华侨几可忽略不计。
结 语
中国移民向东南亚的迁移，历经 19 世纪的移民浪潮，由表 5 可知，至 1940 年代末东南亚各国
的闽籍华侨约有 312. 34 万人。闽籍华侨约有 99. 5%分布在东南亚，因此，这一时期，世界闽籍华侨
人数约有 314 万人。但是，值得注意的是，闽西地区是福建客家的集中地，但这些客家人往往被计
入广东客家群体。据估计，闽西移民人数占全省移民人数的 4. 15%，其中永定占 2. 14%。⑥ 故加上
部分闽西客家人，世界闽籍华侨人数约可达 322 万人，约可占同时期世界华侨总数之三分之一。
表 5 1940 年代末东南亚籍华侨人口
马来亚(包括新加坡) 100 万人 泰国 21 万人
英属婆罗洲 8 万人 越南 12. 5 万人
印尼 135 万人 柬埔寨 0. 84 万人
菲律宾 17 万人 老挝 忽略不计
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Medical Knowledge and Racial Prejudice:Western Physicians’Survey on Chinese Phthisis in the
Late 19th Century (1858-1895) LI Heng-jun
In the late nineteenth century，Western medical men in China made telling observations about Chinese
phthisis． Western doctors surprisingly found that the total number of patients suffering this disease in Chi-
na was far less than that in Europe in spite of the unfavorable geographic，environmental and climate con-
ditions here． The main reason they believed lied in Chinese special physical constitution———invulnerable
to inflammation． They categorized Chinese body into a unique type of mucus which as an evolutional result
adapted to the unhygienic environment． This interpretation revealed the complex mechanism of medical
knowledge making in which Western medical knowledge，local experience and racial discrimination of co-
lonial doctors entangled with one another．
The Landing and Evacuation of the International Troops in Shanghai during the Boxer Movement
GE Fu-ping
During the Boxer Movement，the negotiations among the powers on the landing and evacuation of the
troops in Shanghai，which revealed the important status of Shanghai and the contradictions between the
powers． This was a continuation of the struggle between the powers for the scope of influences in the end
of the 19th century． Great Britain first proposed landing the troops in Shanghai，apparently seeing herself
as the master of Shanghai and the Yangtze River basin． The requirements of landing troops in Shanghai
and the conditions for the evacuation from Shanghai of Germany，France，Japan and the reaction of other
powers，undoubtedly denied the special position occupied by Great Britain in Shanghai and the Yangtze
River． To some extent，it confirmed the fact that Shanghai was a common“paradise”for the powers．
Therefore，the issue of the landing and evacuation of the troops in Shanghai was a failure of the British
policy towards China during the Boxer Movement． It showed that with the expansion of Germany，France，
Japan，Russia，the United States and other powers in China，the dominant position of the British Empire
was gradually losing．
Population Estimation and Distribution of Overseas Fujianese in Southeast Asia of the Republic of
China SHANGGUAN Xiao-hong
In the first half of the 20th century，because of incomplete statistics and lack of dialect group statistics and
different definitions of overseas Chinese identity，there were great differences among various kinds of pop-
ulation data． More than that，customs statistics were far from the real overseas Chinese population statis-
tics，therefore，the data should be used with caution when estimating． Through analyzing relevant history
and collecting the existing statistical data and combining the exiting relevant research and estimates of all
parties，this paper aims at estimating the population of Fujianese in Malaya (including Singapore) ，Bor-
neo，Indonesia，Philippines，Myanmar，Thailand，Vietnam，Cambodia and Laos during the period of Re-
public of China． Based on the estimated statistics of overseas Fujianese in Southeast Asia，the author
hopes to estimate the statistics of worldwide overseas Fujianese． By the end of the 1940s，the population
of overseas Fujianese was about 3． 22 million，accounting for about one third of worldwide overseas Chi-
nese．
A Probe into the Relationship Between The Red Army and the Local in the Soviet Area
REN Wei
The Party Commanding the Gun is an important characteristic of the army under the Communist Party of
China，but the party here mainly refers to the party within the army，not including the local party． The lo-
cal party is usually linked to the local regime，and their relations with the army are in fact military-local
relations． In the course of the revolution，it was the natural mainstream orientation for the Red Army and
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